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buc6lica, para afastar os medos dos expressionistas e as destrui<;:öes por 
eIes profetizadas. Afinal, trata-se de destrui<;:öes que näo s6 acontecerarn 
corno continuarn ate hoje.  Os poetas da decada de  80 continuarn a 
denuncia-Ias tal corno fizeram seus colegas expressionistas, conferindo a 
literatura uma fun<;:äo social-dando, alias, a resposta a  grande questäo 
literaria colocada em 1981 durante um encontro de escritores da antiga 
RDA e da RFA conhecido corno Begegnung zur Friedensfärderung 
(Encontro para a paz) e realizado em Berlirn, justarnente para discutir a 
fun<;:äo da literatum e a tarefa dos escritores na sociedade. Perguntava-se 
se era tarefa da literatura influenciar a polftica. A resposta afinnativa veio 
embutida na profusäo e no sucesso, junto ao grande publico, de obras 
que questionarn 0 progresso tecnol6gico tal corno 0 conhecemos hoje. 
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PAUL CELAN: AEXPRESSAü DO INDIZlvEL 
IreneAron* 
Abstract: Tbe title "Paul Celan: Expression of tbe unspeakable" explains Celan's 
technique of showing the  erude reality  of the Third Reich with simple linguistic 
means, using traditionaltopoi ofthe lyric. Celan also questions the Gennan language 
after Auschwitz in his poem Todesjuge. 
Zusammenfassung:  Unter dem  Titel "Paul Celan:  Ausdruck des  Unsagbaren" 
wird gezeigt, wie Celan mit einfachen linguistischen Mitteln und den aus der lyrischen 
Tradition übernommenen Topoi die Realität des Bösen im Dritten Reich darstellt. 
Zugleich wird dadurch in seiner Todesjuge die deutsche Sprache nach Auschwitz 
in Frage gestellt. 
Palavras-chave:  Lirica p6s-45; Tradigäo e modernidade; T6cnica de  montagern. 
A discussäo politico-estetica na Alernanha do p6s-guerra e deter-
minada fundarnentalrnente por dois postulados ligados entre si e, ao rnes-
rno tempo, incompatfveis, ou seja, a necessidade e ate mesmo a exigencia 
da lembran<;:a das atrocidades do nazismo que näo deveriamjamais ser 
esquecidas ou varridas para debaixo do tapete, e uma incapacidade de 
uma transposi<;:äo estetica adequada para a recorda<;:äo desse mesrno 
passado, que ja apriori se considerava uma tarefa impossfvel de ser 
realizada artisticamente. 
A discussäo ocupou durante anos renornados pensadores alemaes, 
preocupados com a dificuldade alemä de repensar 0 passado. 0 povo 
lan<;:ou-se diligentemente, nurna tentativa de escapar 11 paralisia provocada 
pela lembran<;:a das atrocidades do regime nazista, a  tarefa da reconstru-
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Pandaemonium Germanicu~.  n. 1, p. 77-85, 1997 ~äo  da Alemanha. Ern 1967, por exemp10, 0 casal de soci610gos Alexander 
e Margarete Mitscherlich acirraram 0 debate com a frase famosa sobre a' 
"incapacidade dos alemäes de sentir luto"l , na qual tentam fixar a reflexäo 
em tomo da letargia emocional que acometeu os alemäes que näo se per-
mitiram um tempo de luto, introspec~äo  e reelabora~äo do passado. 0 
fil6sofo Theodor W. Adorno, por sua vez, alimentou a discussäo, deten-
do-se em seus trabalhos na reflexäo sobre a 1iteratura e a bancarrota de 
toda a cultura ocidental, evidente atraves da barbarie nazista, e a conse-
qüente incapacidade dos meios de expressäo lingüfsticos de captar esse 
passado, abrange-lo c1ara e apropriadamente e articula-lo compreensi-
velmente. A täo polemica quanto famosa afirrna~äo de Adomo, segundo 
a qual seria barbaro escrever um poema depois de Auschwitz
2 e uma 
resposta a essa incapacidade, tornando-se 0 silencio a unica rea~äo  pos-
sfvel diante do sofrimento inenarravel das vftimas, para evitar-se 0 risco 
de recair na simples reprodu~äo  da banalidade do mal. 
No entanto, a  parte da polemica, a literatura alemä p6s-45 encon-
trou meios de superar esse dilema. A  produ~äo  literaria, em particular, a 
lfrica, näo cessou, pelo contrario, ela e consideravel, mesmo tendo em 
vista os pressupostos esteticos e hist6ricos mencionados, pois os poetas 
encontravam-se diante de uma contradi~äo  que lembra os postulados acima 
citados. Viam-se, de um lado, confrontados com a necessidade de apro-
ximar-se esteticamente da barbarie, e, por outro, com a tarefa precaria de 
encontrar imagens e palavras para expressar 0 indizfvel, ou seja, as atro-
cidades provocadas pelos nazistas ao povo judeu em particular, e, em 
geral, a todos os prisioneiros dos campos de concentra~äo  e de exterrnf-
nio. 
Mesmo considerando-se 0 silencio corno uma forrna de linguagem, 
e corno tal se caracteriza a lfrica mais madura do poeta Paul Celan, este 
representante da literatura de lfngua alemä oriundoda Romenia escreveu 
"Die Unfahigkeit zu  trauern",  In:  "Grundlagen kollektiven  Verhaltens". Frankfurt/M, 
1967. 
2  "Kulturkritik findet sich der letzten Srufeder Dialektik von Kulturund Barbarei gegenUber: 
nach Auschw.itz ein  Gedicht zu  s(:hreiben  ist barbarisch [  ... l".  ADORNO, Th.  W. 
"Kulturkritik und Gesellschaft".lh: Prismen.  Frankfurt/M. 1976, p. 31. 
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aos 25 anos, em 1945, 0 poema Todesfuge (Fuga da Morte) , em que 
procura uma maneira de expressar 0 indizf vel. 
Celan nasceu Paul Antschel, anagrama do pseudönimo adotado a 
partir de 1945, baseado na grafia romena do norne, Ancel, em Czemowitz, 
capital da provfncia da Bucovina, Romenia. A regiäo pertenceu ate 0 firn 
da Primeira Guerra Mundial ao Imperio Austro-Hungaro, advem disso 0 
fato de 0 alemäo ser af falado, ao lade do romeno, e ser a principallfngua 
de comunica~äo  da aristocracia cultural de origemjudaica que constitufa 
quase metade da popula~äo  da cidade natal do poeta, e a  qual este per-
tencia. Essa regiäo multicultural foi anexada a  Romenia em 1920; em 1940, 
aparte norte da regiäo tornou-se sovietica por ocasiäo do pacto entre 
Stalin e Hitler, mais tarde, novamente romena, quando da marcha ainda 
triunfante dos alemäes, de quem os romenos eram aliados, em dire~äo a 
Uniäo Sovietica. Ern 1944, foi reconquistada pelo exercito verrnelho e 
anexada novamente a  Uniäo Sovietica. Entre as duas guerras, porem, de 
1918 a 1939, Czernowitz foi predominantemente uma cidade judia de 
lfngua alemä, com uma produ~äo  literana expressi va, a  qual foi posto um 
firn definiti vo ao firn da Segunda Guerra Mundial; embora durante algum 
tempo depois de 1945 se registrasse ainda 0 domfnio da lfngua alemä. Tal 
fato se comprova atraves da obra de escritores corno Alfred Margul-
Sperber, Rose Ausländer, Paul Celan e outros, todos judeus e todos di-
ante do dilema de terem de expressar-se na lfngua falada tambern pelos 
assassinos de seus familiares, conforrne uma frase conhecida de Celan, 
em que afirrna ser sua lfngua materna a lfngua dos assassinos de sua mäe: 
"meine Muttersprache ist die Sprache der Mörder meiner Mutter", numa 
referencia a  morte de seus pais num campo de concentra~äo, em 1942. 
Mesmo depois da destrui~äo deste significativo nuc1eo judaico de 
lfngua alemä e ap6s a sua liberta~äo do campo de trabalhos for~ados, 
Celan deu impulse a  sua voca~äo  de poeta de lfngua alemä, com a qual 
manteve uma rela~äo de atra~äo e repulsa durante toda sua trajet6ria. A 
prevalencia deste Ultirno sentirnento cerlarnente foi a causa de incontornaveis 
conflitos por parte do poeta em rela~äo a  sua pr6pria identidade de poeta 
. de lfngua alemä, que provocaram a  depura~äo  e uma mudan~a  radical em 
sua concep~äo  dessa mesma lfngua, tornando sua poesia cada vez mais 
herrnetica. Por outro lado, certamente os conflitos decorrentes dessa re-
la~äo  tumultuada entre lfngua e identidade foram uma das causas de seu 
suicfdio no rio Sena, em Paris, e1il1970. 
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1945, logo ap6s a transferencia de Celan de Czernowitz para Bucareste, 
onde participoudo cfrculo de surrealistas local. 0 poema foi publicado 
primeiramente numa versäo romena sob 0 tftulo de Todestango (Tango 
da Morte), revelando-se tambemneste tftulo a associa~äo  de seu poema 
a  musica, Em 1948, Celan colocou-o com 0 tftulo atual ao fim de seu 
primeiro volume de poesias, Sand aus den Urnen (Areia das Umas), 
publicado em Viena"para onde 0 poeta fugira um ano antes, mas logo 
retirado decircula~äo, devido 11 quantidade exagerada de erros de im-
pressäo, Em 1952, com 0 poetajamorando, trabalhando e estudando 
em Paris, 0 poema alcan"ou um publico maior, ao surgir na coletanea 
Mohn und Gedächtnis (Papoula e Mem6ria), exatamente no meio do 
volume, numa posi"äo destacada, 
Tadesfuge 
Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends 
wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts 
wir trinken und trinken 
wir schaufeln ein Grab in den Lüften. da ,liegt man nicht eng 
Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt 
der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldenes Haar Margarele 
er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne er pfeift 
seine Rüden herbei 
er pfeift seine Juden hervor läßt schaufeln 'ein Grab in der Erde 
er befiehlt uns spielt auf nun zum Tanz 
Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts 
wir trinken dich morgens und mittags wir trinken dich abends 
wir trinken und trinken 
Ein Mann w.ohnt im Haus der spielt mit den Schlangen derschreibt 
der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldenes Haar Margarete 
Dein aschenes Haar Sulamith wir schaufeln ein 'Grab in den Lüften 
da lieg't man nicht eng 
Er ruft stecht tiefer ins Erdreich ihr einen ihr andern singet ulid spielt 
er greift nach dem Eisen im Gurt er ·schwingts seine,Augen sind blau  ' 
stecht tiefer die .Spaten ihr einen ihr.andern spielt weiter zum Tanz auf 
Schwarze Milch der Frühe wir trink,en dich nachts 
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wir trinken dich mittags und morgens wir trinken dich abends 
wir trinken und trinken 
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete 
dein aschenes Haar Sulamith er spielt mit den Schlangen 
Er ruft spielt süßer den Tod der Tod ist ein Meister aus Deutschland 
er ruft streicht dunkler die Geigen dann steigt ihr als Rauch in die Luft 
dann habt ihr ein Grab in den Wolken da liegt man nicht eng 
Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts 
wir trinken dich mittags der Tod ist ei.n Meister aus Deutschland 
wir trinken dich abends und morgens wir trinken und trinken 
der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau 
er trifft dich mit bleierner Kugel er trifft dich genau 
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete 
er hetzt seine Rüden auf uns er schenkt uns ein Grab in der Luft 
er spielt mit den Schlangen und träumet der Tod ist ein Meister aus 
Deutschland 
dein goldenes Haar Margarete 
dein aschenes Haar Sulamith 
Fuga da Marte' 
Leite negro da madrugada n6s 0  bebemos de noite 
n6s  0  bebemos ao meio-dia e de manhä n6s  0  bebemos de noite 
n6s  bebemos  bebemos 
cavamos um tdmulo nos ares hi näo se jaz apertado 
Um homem mora na casa bole com cobras escreve 
escrev~ para a Alemanha quando escurece teu cabelo  d~ ouro Margarete 
escreve e se planta diante da casa e as estrelas fafscam 'ele assobia para seus 
mastins 
assobia para os seus judeus manda cavar um tumulo na terra 
ordena-nos agora toquem para dan'1ar 
Leite negro da madrugada n6s te bebemos de noite 
n6s te bebemos de manhä e ao meio dia n6s te bebemos de noite 
n6s  bebemos  bebemos 
Um homem mora na casa e bole com cobras escreve 
3  Tradu9äo de Modesto Carone. In: Quatro Mil Anos de Poesia. Säo Paulo, Editora Pers-
pecriva. 
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Teu cabelo de einzas Sularnita cavamOS um tumulo nos ares la näo se jaz 
apertado 
EIe brada cravem mais fundo na terra voces af cantem e toquem 
agarra a anna na einta brande-a seus olhos säo azuis 
cravem mais fundo as pas voces af conti'nuem tocando para dan~ar 
Leite negro da madrugada n6s te bebemos de noite 
n6s te bebemos ao meio-dia e de manhä n6s te bebemos de noite 
n6s bebemos bebemos 
um homem mora na casa teu cabelo de ouro Margarete 
teu cabelo de einzas Sulamita eie bole com cobras 
EIe brada toquem amorte mais doce amorte e  um dos mestres da Alemanha 
eIe brada toquem mais funde os violinos voces af sobern corno fuma~a  nO ar 
a( voces tem um tumulo nas nuvenS Ia näo se jaz apertado 
Leile negro da madrugadan6s le bebemes de neile 
n6s te bebernos ao meio-dia a marte e  um dos mestres da Alemanha 
n6s te bebemos de noite e de manhä n6s bebemos bebemos 
a morte e  um dos mestres da Alemanha seu olho e  azul 
acerta-te com uma bala de chumbo acerta-te em cheio 
um homem mora na casa teu cabelo de aura Margarete 
eie ati~a seus mastins sobre n6s eIe nos da um tumulo nos ares 
eIe bole com cobras e sonha a marte e  um dos mestres da Alernanha 
teu cabelo de ouro Margarete 
teu cabelo de einzas Sulamita 
Utilizando-se de recursos lingülsticos relativamente simples, Celan 
concebe naTode~fuge  umjogo artlstico elaborado, utilizando-se de mate-
rial p06tico resgatado 11 tradi~äo  Hrica que, atraves da tecnicada montagern, 
toma-se um monumento solene em memoria das vftimas do holocausto. 
Nesse sentido, Celan encontra a medida adequada para tentar expressar 0 
indizfvel, pondo de lado modelos de expressäo convencionais da lfrica, ab-
dicando da pieguice, e de sentimentalismos e  ornamenta~öes,  em prol do 
sentimento. 0 resultado dessa tentativa de evitar conscientemente, atraves 
de metäforas recorrentes da tradi~äo literaria, areprodu~äo  e a  poetiza~äo 
dos horrores do exterrnfnio nazista, pode ser considerado umaalternativa 
para a  afirrna~äo de Adomo, citada anteriorrnente. 
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o poema e composto de seis estrofes, num total de 36 versos. 
Quatro estrofes iniciam-se com a metäfora recorrente, que e, ao mesmo 
tempo, 0 seu leitmotiv, "Schwarze Milch. der Fruhe"I"Leite negro da 
madrugada". As estrofes em questäo podem ser consideradas tambem 0 
inlcio das quatro partes em que se pode dividi-lo. As outras duas estrofes, 
mais curtas, iniciam-se com os versos "Er ruft"f'Ele brada". A forrna da 
fuga, tomada 11 musica, oferece 0  arcabou~o  ideal para a  veicula~äo  rftrni-
ca e estrutural dessa poesia. Essa composi~äo  musical poliföl)ica, em es-
tilo contrapontfstico sobre um tema,baseia-se na repeti~äo sucessiva dos 
mesmos desenhos rltmicos e melodicos, de duas ou mais vozes" e e trans-
posta para 0 texte literario, transforrnando-o numa composi~äo  musical 
com palavras, uma partitura lingülstica em que ponto e contraponto, vo-
zes e contravozes, sucedem-se, re-combinando-se e permutando-se 
associativamente. A  repeti~äo de temas e motivos e sua montagem suces-
siva por tode 0 poema recria e remete a novos significados, dando enfase 
11 expressividade Ifrica do texto. 
o  entrela~amento dos pares de oposi~äo, ou seja, a soma de mo-
tivos e imagens antiteticas, remetem a uma alegoria terrlvel da morte. As-
sim, 0 universo das vftimas e dos algozes säe confrontados, enfatizando a 
diversidade näo aceita e incompreendida, ou seja, a intolerancia, e, em 
decorrencia disto, a perversidade humana Na oposi~äo  "wir"/ "er" ("nos"/ 
"eIe") - nos, as vftimas, eIe, 0 algoz - revelam-se os dois lados da realida-
de, deterrninando uma rela9äo de submissäo e poder, ou abuso de poder, 
um lade representado pelos "que bebem 0 leite negro da madrugada", ou 
seja, as vltimas do extermfnio, 0 outro, representado pelo carrasco que 
corporifica 0 prototipo banal da ra9a dominadora que mata com mestria, 
numa alusäo 11 morte, vista corno ''um mestre da A1emanha", estando con-
tida na expressäo 0 perfeccionismo proprio da mäquina mortifera conce-
bida pelos nazistas. 0 par de oposi9äo mencionado cristaliza-se no de-
correr do poema atraves de duas figuras femininas, representando cada 
uma a tradi9äo religiosa e cultural dos dois elementos em oposi~äo: a 
imagem do ideal feminina gerrnänico, tal qual decantado pelos nazistas, 
personificado pela figura Iiteräriade Margarete, a Gretchen de cabelos 
4  Cf. Novo Dicionario Aur;Uo. Rio de' Jarieiro, Nova Fronteira, 1975. 
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naria da tradi9äo Ifrica e religiosa do Gintico dos Canticos de Salomäo, 
Sulamita, ocorrendo numa mudan9a substancial nos atributos de seus ca-
belos, "de purpura" no Velho Testamento, transforrnado em cinzas, numa 
referencia dolorosa aos fomos cremat6rios. Alem de fugir 11 oposi9äo 
mais freqüentemente conhecida entre Maria -e  näo Margarete - e Sulamita, 
a meu ver, ao fazer esta escolha, Celan imprime ao seu poema um veio de 
esperan9a. Ou seja: ao estabelecer atraves dessas figuras femininas os 
dois p610s divergentes - alemäes, de um lado, de outro,judeus -,0  poe-
ta, ao mesmo tempo, alude a perrnanencia fora do contexto hist6rico do 
poema propriamente dito dos dois mitos, indicando que apesar de tudo a 
literatura se mantera eternamente. 
Conforrne dito anteriorrnente, Celan utiliza-se em seu poema de 
material poetico resgatado a tradi9äo Ifrica. Näo significa tal procedimen-
to que tais emprestimos se deern de maneira indebita ou aleat6ria, pois a 
criac;:äo Iiteraria com material poetico de outros poetas pode ser entendi-
da corno umjogo altamente produtivo e proffcuo com f6rrnulas da tradi-
c;:äo Ifrica. Portanto, näo se tratade um procedimento epigonal porparte 
de Celan, e sim de uma maneira de questionar a pr6pria Iinguagem ou ate 
de denuncia-Iacomo desgastada. Assim, a metäfora recorrente "Schwarze 
Milch der Frühe"j"Leite negro da madrugada" tem corno fonte, entre ou-
tros poetas contemporaneos de Celan, corno Rose Ausländer ou Alfred 
Margul-Sperber, 0 poeta impressionista a1emäo Georg TrakJ, que se utili-
za de expressöes equivalentes corno "schwarzer Frost"j"geada negra", 
ou "schwarzer Schnee"j"neve negra", por exemplo. 0  poeta frances 
Rimbaud, por sua vez, refere-se ao "Iait du matin et de la nuit". No entan-
to, a metäfora ocorre ja no Velho Testamento, portanto, a questäo da 
originalidade e absolutamente secundaria no caso de Celan e dos outros 
poetas citados. Importa aqui aassociac;:äo inusitada entre 0 leite, sfmbolo 
da c1aridade, fertilidade, inocencia e pureza ctesde ci Velho Testamento, 
que perde sua energia vital ao contaminar-se com ci adjetivo negro, tor-
nando-se uma substancia mortaJ. Vida e morte, fertilidade e infertilidade, 
inocencia e culpa estäo intimamente ligados no campo de tensäo provo-
cado pela metäfora. 0 "leite da madrugada", sem mais significar um espa-
c;:o temporal, passa a designar a iona fronteiric;:a de passagem entre vida e 
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morte, ou, no sentido inverso, da morte para uma nova vida, situada a1em 
do sofrimento. Nesse leitmotiv se faz presente arealidade do exterrnfnio 
no campo de concentra9äo de Auschwitz, aqui reconhecido, de maneira 
literaria, sem que se fale expressamente de camaras de gas ou de fomos 
cremat6rios. 0 indizfvel em sua totalidade pode, desta maneira, ser ex-
presso de maneira pungente. Com Todesjuge, Celan presta uma home-
nagem·solene e eloqüente as vftimas do holocausto, detendo-se na recor-
dac;:äo e na mem6ria de tempos sombrios que nunca devem ser esqueci-
dos. 
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